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Resumo: É previsto um grande aumento da população humana nas regiões em desenvolvimento do
globo nos próximos anos. Tais regiões serão inevitavelmente demandadas por aumento na produção
de alimentos. Espécies ainda não domesticadas ou semi-domesticadas possuem enorme potencial para
alimentar o número crescente de pessoas do planeta. Ciente de tais desafios, a Embrapa inclui desde
2009  em sua  Plataforma  Nacional  de  conservação  de  Recursos  Genéticos,  os  animais  silvestres  de
interesse econômico. Coleções de animais, bancos de DNA e bancos de germoplasma são mantidos
por  unidades  da  empresa  e  por  parceiros  da  rede,  com  vistas  ao  desenvolvimento  do  setor
agropecuário em bases sustentáveis. A plataforma e suas redes de conservação de recursos genéticos
propiciam pesquisas sobre as espécies conservadas, gerando uma notável quantidade de informações
sobre o genótipo, o fenótipo e o potencial aproveitamento de tais animais em sistemas sustentáveis de
produção,  para  benefício  da  população  humana.  Por  seu  caráter  contínuo,  a  necessidade  de  captar
recursos para manutenção das ações da plataforma é constante.
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Introdução
A população  humana  mundial  dobrou  desde  1950.  Espera-se  que  este  número  venha  a  se  duplicar
novamente por volta de 2025, estabilizando-se em um patamar mais alto próximo ao ano 2100. Esta
estabilização aparentemente já começa a ocorrer em países desenvolvidos, de forma que o aumento da
população deverá ocorrer principalmente nas regiões em desenvolvimento, que serão inevitavelmente
demandados por uma maior produção de alimentos.  Levantamentos da FAO verificam que dentre as
6.379 raças  conhecidas  (mamíferos  e  aves),  4.183  (66%)  contam com levantamento  populacional  e
destas, 1.335 raças (32%) estão classificadas como em risco de extinção. O Brasil não é uma exceção
em  relação  às  raças  naturalizadas,  uma  vez  que  as  espécies  introduzidas  pelos  colonizadores
encontram-se, em sua quase totalidade, sob ameaça de extinção. Essas raças foram submetidas a um
longo processo de seleção natural  e  adquiriram características de adaptação tais como tolerância ao
calor, resistência a enfermidades, a ecto e endoparasitos (Mariante & Cavalcante, 2006). Atualmente,
as  raças  comerciais  mais  produtivas,  menos  adaptadas  e  mais  exigentes  substituíram  as  raças
naturalizadas,  levando-as  à  beira  da  extinção.  Assim,  os  recursos  genéticos  animais  constituem  um
componente  de  grande  importância  para  o  desenvolvimento sustentável,  e  sua  possível  perda  exige
ações  concretas  e  céleres  de  conservação,  caracterização  e  documentação  de  tais  recursos.  As
espécies ainda não  domesticadas  ou  semi-domesticadas  possuem enorme potencial  para  alimentar  o
número crescente de pessoas no planeta (Cooper  1993).  Cada vez mais, espécies  não  domesticadas
têm sido consideradas importantes dentro das opções para desenvolvimento rural,  especialmente  no
hemisfério  sul.  A  FAO  (Food  and  Agriculture  Organization)  tem  aberto  discussões  e  publicado
trabalhos técnicos sobre a utilização de espécies da fauna, o que enfatiza a importância dessas espécies
para as populações humanas (Smythe 1991, Smythe e Brown de Guanti 1995, Woodford 1995). Os
desafios relacionados à conservação de recursos genéticos animais demandam ações coordenadas, que
podem  ser  viabilizadas  pelo  fortalecimento  de  grupos  de  pesquisa  e  a  formação  de  redes  de
instituições  e  pesquisadores.  Segundo  especialistas  da  FAO,  entre  os  problemas  enfrentados  pela
conservação de RGA no mundo estão: 1) a diminuição da variabilidade genética dentro das raças; este
é um problema das raças ou linhagens altamente produtivas mantidas em zonas temperadas e criadas
em sistemas intensivos de produção; 2) o rápido desaparecimento de raças locais e linhagens devido à
introdução de animais exóticos e 3) os climas quentes e úmidos e outros ambientes hostis comuns aos
países  em  desenvolvimento.  Diante  disto,  vários  esforços  vêm  sendo  feitos  para  desenvolver
programas e projetos para o manejo e conservação de recursos genéticos animais (Segura Correa &
Montes - Pérez, 2001). 
Ciente da importância deste tema para o desenvolvimento rural brasileiro, a Embrapa envidou
esforços  nos  últimos  anos  para  ordenar  suas  ações  de  conservação  de  recursos  genéticos  em  uma
plataforma nacional. Este trabalho tem como objetivo apresentar a estrutura da plataforma nacional de
conservação de recursos genéticos da Embrapa, assim como o  projeto Rede de Recursos Genéticos
Animais, com destaque para as espécies silvestres de interesse econômico.
Histórico
Desde  1983,  diversas  unidades  da  Embrapa  em  parceria  com  Universidades,  Empresas
Estaduais  de  Pesquisa  e  criadores  particulares,  vêm  somando  esforços  no  sentido  de  conservar
recursos  genéticos  que  por  diversas  razões  vêm  se  perdendo  e  são  classificados  pela  FAO  como
ameaçados  de  extinção.  Diversos  projetos  foram  desenvolvidos  desde  então,  com  o  objetivo  de
contornar  a  perda  de  variabilidade  genética,  inicialmente  dando-se  prioridade  para  as  espécies
domésticas (identificação e localização de populações ameaçadas ou em estado crítico). Hoje, Bancos
Ativos de Germoplasma estabelecidos no CENARGEN – Centro Nacional de Recursos Genéticos e
Biotecnologia, preservam sementes e outros propágulos de plantas da agricultura assim como sêmen e
embriões  das  principais  raças  domésticas  naturalizadas  brasileiras.  No  caso  dos  animais  nativos,
bancos de tecido e DNA, assim como coleções em unidades da Embrapa e instituições colaboradoras
compõem a estrutura física da Rede de Recursos Genéticos Animais.
Tendo em vista a relevância do tema, a Embrapa estabeleceu uma Plataforma Nacional,  cuja
estratégia básica é a articulação e a parceria institucional visando à conservação e uso dos Recursos
Genéticos. Em 2006 foi realizado um workshop para discussão de experiências de conservação e uso
de recursos genéticos na empresa, a fim de integrar ações com outras iniciativas sendo desenvolvidos
em nível regional, nacional e internacional. Foram delineados nesta Plataforma Nacional de Recursos
Genéticos,  projetos em Rede para  as  diferentes  áreas:  Animal,  Vegetal  e  Microbiana,  enfatizando a
importância desta iniciativa para a atividade agropecuária nacional. Atualmente, os grupos de animais
incluídos  na  Rede  Animal  da  empresa  são:  bovinos,  bubalinos,  eqüinos,  asininos,  caprinos,  ovinos,
suínos, aves,  além de espécies nativas com potencial  econômico dentre  as  quais  podem ser  citadas:
capivara, caititu, muçuã, peixes e meliponíneas. As ações com espécies animais silvestres de interesse
econômico foram incluídas a partir de 2009, assim os objetivos da rede se ampliaram, visando a partir
de então a  gestão integrada de RGA por  meio de utilização, caracterização  e  conservação  de  raças
domésticas  e  espécies  silvestres.  Por  sua  natureza  de  projeto  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento,  a
Plataforma foi concebida com duração de quatro anos,  prorrogável  por  mais quatro.  São  realizadas
avaliações anuais e revisões a cada dois anos pelos Comitês Gestor e Executivo da Plataforma, o que
permite  redirecionar  as  ações  para  o  alcance  dos  objetivos  específicos.  Os  Projetos  Componentes
estão  interligados  por  atividades  comuns  como  a  caracterização  genética  e  a  conservação  Ex  Situ
onde  estão  contempladas  as  atividades  de  enriquecimento  do  Banco  de  Germoplasma  Animal  e  do
Banco  de  DNA,  além  de  fazerem  uma  interface  com  as  atividades  de  Curadoria,  Documentação,
Legislação  e  Intercâmbio  de  germoplasma,  que  compõem  uma  Rede  Transversal  na  Plataforma  de
Recursos Genéticos.
Resultados
A “Rede de Recursos Genéticos Animais” é um dos quatro Projetos em Rede que integram a
atual Plataforma Nacional de Recursos Genéticos da Embrapa, assim composta: Rede Vegetal, Rede
Animal, Rede Microbiana e Rede Transversal de Integração das Redes. Cada rede abriga uma série de
Projetos Componentes, que visam à conservação dos recursos genéticos propriamente ditos.  A rede
transversal  possui  quatro  Projetos  Componentes:  Curadorias,  Documentação,  Intercâmbio  de
Germoplasma  e  Legislação,  que  têm  grande  interação  com  os  Projetos  Componentes  das  demais
Redes (Vegetal, Animal e Microbiana). A Rede Animal, por sua vez,  é  estruturada em seis Projetos
Componentes: PC1A, PC2A, PC3A, PC4A, PC5A, PC6A (Figura 1) sendo um projeto de Gestão e
cinco de Pesquisa. Os Projetos Componentes da rede animal englobam ao todo 32 Planos de Ação,
envolvendo 80  pesquisadores  e  10  Unidades  da  Embrapa,  além da  parceria  com  11  Universidades,
Empresas Estaduais de Pesquisa, Associação de Criadores, criadores particulares entre outros.  
Figura 1: Organograma da Rede de Conservação de recursos genéticos animais da Embrapa
No que diz respeito às espécies silvestres, apenas alguns núcleos conservam animais nativos na
modalidade ex-situ através da rede animal da Embrapa, atualmente (Quadro 1).
Quadro 1: Coleções e plantéis de animais silvestres e peixes com potencial econômico na Embrapa
Espécie Número de indivíduos Unidade (Instituição parceira)
Muçuã 320 Embrapa Meio-Norte
Capivara 46a Embrapa Clima Temperado
Caititu 100 Embrapa Amazônia Oriental
Tambaqui 500 indivíduos Embrapa Tab. Costeiros(Codevasf-SE)
Peixes migradores do
Pantanal 7041 doses sêmen* Embrapa Pantanal
Melipona  subnitida 7** Embrapa Meio-Norte
M.compressipes 10** Embrapa Meio-Norte
M. rufiventris 7** Embrapa Meio-Norte
M. compresipes fasciculata 30** Embrapa Amazônia Oriental
M. rufiventris flavolineata 40** Embrapa Amazônia Oriental
M. seminigra do Tapajós 14** Embrapa Amazônia Oriental
M. puncticollis  2** Embrapa Amazônia Oriental
Scaptotrigona sp 2** Embrapa Amazônia Oriental
Tetragonisca angustula 2** Embrapa Amazônia Oriental
aencerrado em 2011; *Pseudoplatystoma corruscans (pintado): 2484; P. fasciatum (surubim): 811; Salminus
maxíllosus (dourado): 1511; Piaractus mesopotamicus (pacu): 1902; Brycon microlepis (piraputanga): 333;
**colônia/coméia.
Por fim, a plataforma e suas redes de conservação de recursos genéticos constituem também
fonte  de  um  grande  número  de  pesquisas  sobre  as  espécies  conservadas,  propiciando  um  notável
aumento no conhecimento sobre recursos genéticos importantes para o desenvolvimento agropecuário
em  bases  sustentáveis.  A  seguir,  apresentamos  produtos  gerados  nos  últimos  3  anos  pelo  Projeto
Componente  6  -  Conservação  de  RG  de  Espécies  Nativas  de  Interesse  Econômico,  da  Rede  de
Recursos Genéticos animais da Embrapa.
Artigos indexados: Vieira et al., (2011); Kahwage et al., (2010); Albuquerque et al., (2010a); Maria et
al.,  (2010a);  Maria  et  al.,  (2010);  Contrera  &  Venturieri  (2010);  Albuquerque  et  al,  (2009);
Criado-Fornelio et al., (2009).
Livro: COSTA et al., (2012).
Capítulos de livro: Duarte et al., (2012); Pereira et al., (2011); Ribeiro (2011); Piovezan et al.,
(2010); Ramos et al., (2010); Pinheiro & Moreira (2012).
Metodologias: Maria et al., Protocolo para Criopreservação do Sêmen de Tambaqui ; Carneiro et al.,
Manual de conservação ex situ/in vitro de gametas de peixes; Albuquerque et al., Sistema De
Produção do Caititu; Resende, E. K.; Marques, D.K.S. Criopreservação de sêmen de peixe; Pinheiro
(2011).  
Artigos completos em anais de eventos: Piovezan, et al., (2010a); Herrera et al., (2010); Venturieri et
al., 2010; Nunes-Silva et al., 2010.
Resumos  expandidos  em  anais  de  congressos:  Ciacci-Zanella  et  al.,  (2012);  Castro  et  al.,  (2012);
Ramos et al., (2012); Versiani et al., (2012); Silva et al., (2012a); Silva et al., (2012); Pinheiro et al.,
(2012, 2012a); Felix, et al.,(2012); Felix et al., (2011); Albuquerque et al., (2010); Marinho Neto et
al.,  (2010);  Espinheiro  et  al.,  (2010);  Carneiro  et  al.,  (2010);  Maria  et  al.,  (2010b);  Santos  et  al.,
(2010). 
Resumos publicados em anais de congressos: Venturieri et al., (2010b); Carvalho et al., (2011);
Maria et al., (2011); Morais et al., (2011); Nievas et al., (2010); Ribeiro et al., (2011); Ribeiro et al.,
(2011); Ribeiro et al, (2011); Santos et al., (2011); Venturieri, (2011); Antunes et al., (2012); Grotta
Neto et al., (2012) ; Favero et al., (2011) ; Christofoletti, et al., (2011); Felix, et al., (2011) ; Castro et
al., (2011) ; Ramos et al., (2011) ; Franco, et al., (2011) ; Silveira et al., (2011) ; Ciacci-Zanella, et al.,
(2011, 2011b) ; Desbiez et al., (2010) ; Grotta Neto, et al., (2010); Albuquerque et al. (2012a,
2012b); Dias et al., (2012), Fernandes et al, (2012); Neres et al., (2012).
Textos em jornais de notícias/revistas: Pires et al., (2011). Elaboração de uma Dieta Artificial
Protéica para Uruçú-Cinzenta; Terra da Gente, maio de 2011 - Conservação de tracajás no rio Xingu;
Brasileiros de Raiz agosto/setembro de 2011; O trabalho de conservação de tracajás e de segurança
alimentar em uma área indígena do Parque Indígena do Xingu.
Folder: Pereira, F. M.; Lopes, M. T. R.; Souza, B. A. Meliponicultura: Uma alternativa para salvar
as abelhas sem ferrão. 2010; Ribeiro, M. F. Entrada de ninhos de abelhas sem ferrão na região do pólo
Petrolina (PE) Juazeiro (BA), Petrolina. Petrolina: Embrapa, 2011 (folder); Ribeiro, M. F. Boas
práticas para a coleta de mel de abelhas sem ferrão, Petrolina. Petrolina: Embrapa, 2011 (folder)
Inserções na TV: Jornal Hoje de 16/02/2011 (2:11 min de duração), sobre o trabalho de conservação
de tracajás no Parque Indígena do Xingu; Globo Natureza – O porco monteiro Pantanal (1 min de
duração, inserções em Agosto de 2012), sobre pesquisas com porcos selvagens do Pantanal. 
Outros: Ribeiro, M. F. Boas Práticas de colheita de mel das abelhas sem ferrão. Petrolina: Embrapa,
2011 (Instrução Técnica); Geração e transferência de tecnologia de manejo de populações de tracajás
no Parque Indígena do Xingu.
As ações de conservação de recursos genéticos possuem natureza contínua, sendo a captação
de recursos para manutenção das atividades desenvolvidas um desafio constante. Desde a inclusão dos
animais silvestres de interesse econômico na plataforma, vários projetos foram aprovados, ampliando
assim a longevidade e qualidade das atividades desenvolvidas através da rede (Quadro 2).
Conclusão
Apesar  dos  resultados  positivos  obtidos  pela  rede  até  o  presente  cabe  ressaltar  que  o
trabalho  de  conservação  de  recursos  genéticos  tem  caráter  contínuo,  portanto,  a  necessidade  de
aporte  financeiro  para  manutenção  dos  Bancos  de  Germoplasma  e  Núcleos  de  Conservação  é
constante.  Em  maio  de  2012  a  diretoria  executiva  da  Embrapa  constituiu  uma  força-tarefa  para
analisar informações e recomendar ações a fim de aprimorar as estratégias para melhorar a gestão dos
Recursos Genéticos na Empresa. Em junho foi criado um Grupo de Trabalho do qual participaram, o
Diretor  Executivo  de  P&D,  os  líderes  das  Redes,  a  gerencia  de  Curadoria,  a  chefia  de  P&D  do
CENARGEN  e  alguns  convidados  de  outras  Unidades,  para  analisar,  complementar  e  validar  o
relatório  elaborado  pela  Força-Tarefa.  O  relatório  final  desse  GT foi  encaminhado  a  Diretoria,  que
tratará da continuidade das iniciativas de conservação de Recursos Genéticos no âmbito da Embrapa
nos próximos anos.
Quadro  2  –  Recursos  captados  no  âmbito  do  Projeto  Componente  06  –  Animais  silvestres  de
interesse econômico.
Instituição de Fomento Título do Projeto Valor Vigência
Projeto Petrobras Ambiental Conservação e manejo do tracajá no Parque Indígena do
Xingu
250.078,0
0
Dezembro
de 2011
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Pará
Conservação e manejo do recurso genético de muçuã 32.000,00 Dezembro
de 2011
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Pará
Criação de caititu em cativeiro no Pará 167.906,6
0
Dezembro
de 2011
CNPq/PNPD
Bolsa pós-doutorado e taxa de
bancada
Caracterização e criopreservação do sêmen de
tambaqui, Colossoma macropomum
154.000,0
0
2008-201
0
CNPq Universal Conservação do sêmen do tambaqui, Colossoma
macropomum
100.985,4
5
2008-201
0
Embrapa (Macroprograma 2) Rede Jandaira: Avaliação das populações e do mel da
abelha jandaira (Melipona subnitida) no nordeste do
Brasil como uma ferramenta para a sua conservação
474.950,0
0
2012 a
2014
Embrapa (Macroprograma 6) Adequação do manejo e valoração do mel de abelha sem
ferrão como alternativa econômica para comunidades
de pequenos produtores da região Meio-Norte
369.955,0
0
2012 a
2014
CHESF Meliponicultura nos municípios do entorno da represa
de Boa Esperança nos cerrados do Piauí e Maranhão
96.000,00 2013
BN Sistema de produção de abelhas sem ferrão 45.000,00 2012
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Pará – FAPESPA
Efeitos de uma alimentação artificial protéica para a
abelha-indígena-sem-ferrão Melipona fasciculata Smith,
1858 (Apidae, Meliponina) sobre a produção de
sexuados, longevidade e multiplicação de colônias, e
sua adaptação a forrageio em casas de vegetação.
22.906,70 2008-201
1
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Pará – FAPESPA
Manejo racional de abelhas indígenas sem ferrão em
ambientes de várzea e manguezais entre agricultores e
pescadores tradicionais do Estado do Pará
119.830,0
0
2008-201
1
Fapesp Os veados cinzas do Brasil: busca das variantes
morfológicas genéticas e ecológicas para explicar a
complexa taxonomia e evolução do grupo – ações
Pantanal
100.000,0
0
2010-201
4
CNPq e FAP do Pará-
FAPESPA
Ampliação do conhecimento, uso sustentável e
desenvolvimento de bioprodutos e processos para
meliponíneos (Hymenoptera: Apidae) da Amazônia
Oriental
1.141.358,
45
2010-201
3
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